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Lampiran 1 
RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN SIKLUS I 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Satuan Pendidikan : SDLB  
Kelas/Semester  : III/2  
Pertemuan   : 2 pertemuan  
Alokasi Waktu  : 2 jp (2x35 menit)/pertemuan  
Tahun Pelajaran  : 2011/2012 
 
A. Standar Kompetensi  
3. Melakukan perhitungan sampai 100 
B. Kompetensi Dasar  
3.1. Melakukan penjumlahan ke samping 2 angka 
3.2. Melakukan penjumlahan bersusun ke bawah 2 angka dengan teknik 2 kali 
menyimpan 
C. Indikator  
3.1.1 Mampu mengerjakan soal penjumlahan dengan teknik ke samping bilangan 
satuan+satuan 
3.1.2. Mampu mengerjakan soal penjumlahan dengan teknik ke samping bilangan 
puluhan+satuan 
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3.1.3. Mampu mengerjakan soal penjumlahan dengan teknik ke samping bilangan 
puluhan+puluhan  
3.1.4. Mampu mengerjakan soal penjumlahan dengan teknik ke samping bilangan 
puluhan+puluhan+satuan 
3.2.1 Mampu mengerjakan soal penjumlahan dengan teknik bersusun ke bawah 
bilangan satuan+satuan 
3.2.2. Mampu mengerjakan soal penjumlahan dengan teknik bersusun ke bawah 
bilangan puluhan+satuan 
3.2.3. Mampu mengerjakan soal penjumlahan dengan teknik bersusun ke bawah 
bilangan puluhan+puluhan  
3.2.4. Mampu mengerjakan soal penjumlahan dengan teknik bersusun ke bawah 
bilangan puluhan+puluhan+satuan 
D. Materi Pembelajaran 
1. Operasi hitung penjumlahan ke samping hingga seratus 
2. Operasi hitung penjumlahan bersusun ke bawah hingga seratus 
E. Media Pembelajaran : Media Blok Dienes 
F. Sumber Belajar    :  
1. BSE matematika untuk SD/MI kelas 1 oleh Djaelani dan Edi Wiyono, 2008. 
2. BSE Matematika 1: untuk SD/MI kelas 1 oleh Purnomosidi, Wiyanto, Endang, 
2008. 
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G. Skenario Pembelajaran 
1. Pertemuan I 
a. Kegiatan awal  
1) Apersepsi operasi hitung penjumlahan oleh guru menggunakan jari-jari 
tangan. 
2) Guru menyampaikan tujuan pmbelajaran yaitu pentingnya mempelajari 
operasi hitung penjumlahan ke samping, salah satu fungsinya pada 
kegiatan jual beli menghitung uang. 
b. Kegiatan inti  
1) Siswa mengenal media Blok Dienes. 
2) Siswa mencoba menggunakan media Blok Dienes. 
3) Guru memberi contoh soal penjumlahan ke samping.  
4) Siswa menirukan contoh guru menyelesaikan soal penjumlahan ke 
samping menggunakan media Blok Dienes. 
5) Guru memberikan soal penjumlahan ke samping. 
6) Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan ke samping menggunakan 
media Blok Dienes bilangan satuan+satuan. 
7) Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan ke samping menggunakan 
media Blok Dienes bilangan puluhan+satuan. 
8) Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan ke samping menggunakan 
media Blok Dienes bilangan puluhan+puluhan. 
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9) Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan ke samping menggunakan 
media Blok Dienes bilangan puluhan+puluhan+satuan 
c. Kegiatan akhir 
1) Siswa bersama guru mengevaluasi pembelajaran penjumlahan ke samping 
menggunakan media Blok Dienes tentang kesulitan yang dialami. 
2) Siswa bersama guru berkolaborasi mengemasi kembali peralatan yang 
telah digunakan. 
2. Pertemuan II 
a. Kegiatan awal  
1) Guru meminta siswa mengerjakan soal penjumlahan ke samping 
menggunakan media Blok Dienes. 
2) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu operasi hitung penjumlahan 
bersusun ke bawah. 
b. Kegiatan inti  
1) Siswa mengenal media Blok Dienes. 
2) Siswa mencoba menggunakan media Blok Dienes. 
3) Guru memberi contoh soal penjumlahan bersusun ke bawah.  
4) Siswa menirukan contoh guru menyelesaikan soal penjumlahan bersusun 
ke bawah menggunakan media Blok Dienes. 
5) Guru memberikan soal penjumlahan bersusun ke bawah. 
6) Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan bersusun ke bawah 
menggunakan media Blok Dienes bilangan satuan+satuan. 
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7) Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan bersusun ke bawah 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+satuan. 
8) Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan bersusun ke bawah 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+puluhan. 
9) Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan bersusun ke bawah 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+puluhan+satuan. 
c. Kegiatan akhir  
1) Siswa bersama guru mengevaluasi pembelajaran penjumlahan bersusun ke 
bawah menggunakan media Blok Dienes tentang kesulitan yang dialami. 
2) Siswa bersama guru berkolaborasi mengemasi kembali peralatan yang 
telah digunakan. 
H. Evaluasi Pembelajaran 
Soal pertemuan I 
1. Pagi hari Ibu membeli telur 3  butir. Siang hari Ibu membeli lagi 4 butir. 
Berapa butir telur yang dimiliki Ibu sekarang?  
2.  7 + 2 =   
3. Danu memiliki 13 kelereng. Nana memiliki 6 kelereng. Berapa jumlah 
kelereng Danu dan Nana?       
4.  16 + 4 = 
5. Pak Madi memiliki 23 keranjang buah duku. Bu Parti memiliki 24 keranjang 
buah duku. Berapa jumlah keranjang duku yang dimiliki pak Madi dan bu 
Parti? 
6. 21 + 42 =   
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7. Tofa, Tuti dan Salma pergi ke toko buku. Tofa membeli 42 buku. Tuti membeli 
23 buku dan Salma membeli 5 buku. Berapa jumlah buku yang dibeli Tofa, 
Tuti dan Salma? 
8. 53 + 42 + 5 = 
9. 53 + 21 + 6 = 
10. 43 + 50 + 7 = 
Soal pertemuan II 
1. 
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I. Kunci Jawaban 
Pertemuan I 
1. 7    6. 63 
2. 9    7. 70 
3. 19   8. 100 
4. 20   9. 80 
5. 47   10. 100 
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Pertemuan II 
1. 9   6. 66 
2. 7   7. 68 
3. 17   8. 87 
4. 30   9. 68 
5. 57   10.100 
J. Pedoman Penilaian 
Kriteria penilaian tes kemampuan operasi hitung penjumlahan matematika  sebagai 
berikut: 
Skor 5 : Menghitung secara tepat, hasil perhitungan benar dan menjawab tanpa 
bantuan guru. 
Skor 4 : Menghitung secara tepat, hasil perhitungan benar dan menjawab dengan 
sedikit bantuan guru. 
Skor 3 : Menghitung secara tepat, hasil perhitungan benar dan menjawab dengan 
banyak bantuan guru. 
Skor 2 : Menghitung secara tepat, hasil perhitungan salah dan menjawab dengan 
bantuan guru. 
Skor 1 : Menghitung salah, hasil perhitungan salah dan menjawab dengan 
bantuan guru. 
Hasil skor tes kemampuan operasi hitung penjumlahan tersebut diubah 
menjadi nilai dengan menggunakan rumus: S = 
 
 
 x 100 
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Keterangan:  
S : Nilai kemampuan operasi hitung penjumlahan yang ingin diketahui  
R : Skor kemampuan operasi hitung penjumlahan yang diperoleh 
N : Skor maksimum dari tes tersebut 
(M. Ngalim Purwanto, 2006: 112) 
 
Yogyakarta, 20 April 2012 
Guru kelas dasar III      Peneliti  
 
 
 
 
Wiwik Sri Rejeki, S. Pd     Apriyani 
NIP 19700730 199403 2002     NIM 08103244006  
 
 
Mengetahui, 
Kepala SLB C DRRP II Yogyakarta 
 
 
 
 
Drs. Edi Dwiyanto 
NIP 19621110 199203 1006  
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Lampiran 2 
RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN SIKLUS II 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Satuan Pendidikan : SDLB  
Kelas/Semester  : III/2  
Pertemuan   : 2 pertemuan  
Alokasi Waktu  : 2 jp (2x35 menit)/pertemuan  
Tahun Pelajaran  : 2011/2012 
 
A. Standar Kompetensi  
3. Melakukan perhitungan sampai 100 
B. Kompetensi Dasar  
3.1. Melakukan penjumlahan ke samping 2 angka 
3.2. Melakukan penjumlahan bersusun ke bawah 2 angka dengan teknik 2 kali 
menyimpan 
C. Indikator  
3.1.1 Mampu mengerjakan soal penjumlahan dengan teknik ke samping bilangan 
satuan+satuan 
3.1.2. Mampu mengerjakan soal penjumlahan dengan teknik ke samping bilangan 
puluhan+satuan 
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3.1.3. Mampu mengerjakan soal penjumlahan dengan teknik ke samping bilangan 
puluhan+puluhan  
3.1.4. Mampu mengerjakan soal penjumlahan dengan teknik ke samping bilangan 
puluhan+puluhan+satuan 
3.2.1 Mampu mengerjakan soal penjumlahan dengan teknik bersusun ke bawah 
bilangan satuan+satuan 
3.2.2. Mampu mengerjakan soal penjumlahan dengan teknik bersusun ke bawah 
bilangan puluhan+satuan 
3.2.3. Mampu mengerjakan soal penjumlahan dengan teknik bersusun ke bawah 
bilangan puluhan+puluhan  
3.2.4. Mampu mengerjakan soal penjumlahan dengan teknik bersusun ke bawah 
bilangan puluhan+puluhan+satuan 
D. Materi Pembelajaran 
1. Operasi hitung penjumlahan ke samping hingga seratus 
2. Operasi hitung penjumlahan bersusun ke bawah hingga seratus 
E. Media Pembelajaran : Media Blok Dienes 
F. Sumber Belajar    :  
1. BSE matematika SD/MI kelas 1 oleh Djaelani dan Edi Wiyono, 2008. 
2. BSE Matematika 1: untuk SD/MI kelas 1 oleh Purnomosidi, Wiyanto, Endang, 
2008. 
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G. Skenario Pembelajaran 
1. Pertemuan I 
a. Kegiatan awal 
1) Tanya jawab tentang operasi hitung penjumlahan ke samping pada 
pertemuan sebelumnya (siklius I). 
2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu operasi hitung 
penjumlahan ke samping. 
3) Guru menyampaikan kepada siswa, jika selama proses pelajaran 
berpartisipasi aktif, baik dan benar akan diberi hadiah. 
b. Kegiatan inti  
1) Siswa mengenal media Blok Dienes. 
2) Siswa memperoleh reward jika mampu dan aktif dalam mengenal media 
Blok Dienes. 
3) Siswa mencoba menggunakan media Blok Dienes. 
4) Siswa memperoleh reward jika mampu dan aktif dalam mencoba 
menggunakan media Blok Dienes. 
5) Guru memberi contoh soal penjumlahan ke samping.  
6) Siswa menirukan contoh guru menyelesaikan soal penjumlahan ke 
samping menggunakan media Blok Dienes. 
7) Siswa memperoleh reward jika mampu dan aktif dalam menirukan 
contoh guru menyelesaikan soal penjumlahan ke samping menggunakan 
media Blok Dienes  
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8) Guru memberikan soal penjumlahan ke samping. 
9) Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan ke samping 
menggunakan media Blok Dienes bilangan satuan+satuan. 
10) Siswa memperoleh reward jika mampu dan aktif dalam mencoba 
mengerjakan soal penjumlahan ke samping menggunakan media Blok 
Dienes bilangan satuan+satuan. 
11) Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan ke samping 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+satuan. 
12) Siswa memperoleh reward jika mampu dan aktif dalam mencoba 
mengerjakan soal penjumlahan ke samping menggunakan media Blok 
Dienes bilangan puluhan+satuan. 
13) Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan ke samping 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+puluhan. 
14) Siswa memperoleh reward jika mampu dan aktif dalam mencoba 
mengerjakan soal penjumlahan ke samping menggunakan media Blok 
Dienes bilangan puluhan-puluhan. 
15) Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan ke samping 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+puluhan+satuan. 
16) Siswa memperoleh reward jika mampu dan aktif dalam mencoba 
mengerjakan soal penjumlahan ke samping menggunakan media Blok 
Dienes bilangan puluhan+puluhan+satuan. 
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c. Kegiatan akhir 
1) Siswa bersama guru mengevaluasi pembelajaran penjumlahan ke samping 
menggunakan media Blok Dienes tentang kesulitan yang dialami. 
2) Siswa memperoleh reward berupa buku tulis dan memperoleh pesan dari 
guru agar belajar di rumah serta lebih aktif lagi pada pelajaran berikutnya. 
3) Siswa bersama guru berkolaborasi mengemasi kembali peralatan yang 
telah digunakan. 
2. Pertemuan II 
a. Kegiatan awal  
1) Guru meminta siswa mengerjakan soal penjumlahan ke samping 
menggunakan media Blok Dienes. 
2) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu operasi hitung penjumlahan 
bersusun ke bawah. 
b. Kegiatan inti  
1) Siswa mengenal media Blok Dienes. 
2) Siswa memperoleh reward jika mampu dan aktif dalam mengenal media 
Blok Dienes. 
3) Siswa mencoba menggunakan media Blok Dienes. 
4) Siswa memperoleh reward jika mampu dan aktif dalam mencoba 
menggunakan media Blok Dienes. 
5) Guru memberi contoh soal penjumlahan bersusun ke bawah.  
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6) Siswa menirukan contoh guru menyelesaikan soal penjumlahan bersusun 
ke bawah menggunakan media Blok Dienes. 
7) Siswa memperoleh reward jika mampu dan aktif dalam menirukan 
contoh guru menyelesaikan soal penjumlahan bersusun ke bawah 
menggunakan media Blok Dienes.  
8) Guru memberikan soal penjumlahan bersusun ke bawah. 
9) Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan bersusun ke bawah 
menggunakan media Blok Dienes bilangan satuan+satuan. 
10) Siswa memperoleh reward jika mampu dan aktif dalam mencoba 
mengerjakan soal penjumlahan bersusun ke bawah menggunakan media 
Blok Dienes bilangan satuan+satuan. 
11) Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan bersusun ke bawah 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+satuan. 
12) Siswa memperoleh reward jika mampu dan aktif dalam mencoba 
mengerjakan soal penjumlahan bersusun ke bawah menggunakan media 
Blok Dienes bilangan puluhan+satuan. 
13) Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan bersusun ke bawah 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+puluhan. 
14) Siswa memperoleh reward jika mampu dan aktif dalam mencoba 
mengerjakan soal penjumlahan bersusun ke bawah menggunakan media 
Blok Dienes bilangan puluhan+puluhan. 
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15) Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan bersusun ke bawah 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+puluhan+satuan. 
16) Siswa memperoleh reward jika mampu dan aktif dalam mencoba 
mengerjakan soal penjumlahan bersusun ke bawah menggunakan media 
Blok Dienes bilangan puluhan+puluhan+satuan. 
c. Kegiatan akhir  
1) Siswa bersama guru mengevaluasi pembelajaran penjumlahan bersusun ke 
bawah menggunakan media Blok Dienes tentang kesulitan yang dialami. 
2) Siswa memperoleh reward berupa pensil dan memperoleh pesan dari guru 
agar belajar di rumah serta lebih aktif lagi pada pelajaran berikutnya. 
3) Siswa bersama guru berkolaborasi mengemasi kembali peralatan yang 
telah digunakan. 
H. Evaluasi Pembelajaran 
Soal pertemuan I 
1. 4 + 2 =  
2. Ayah memberi Doni 6 buah pensil. Ibu memberi lagi 2 buah pensil. Berapa 
jumlah pensil yang dimiliki Doni? 
3.  14 + 5 = 
4. Pak Joko memiliki 13 rumah. Pak Manto memiliki 4 rumah. Berapa jumlah 
rumah yang dimiliki pak Joko dan pak Manto? 
5. 33 + 22 = 
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6. Dika memiliki 22 buah mengga. Ibu memberinya lagi 52 buahmangga. Berapa 
banyak buah mangga yang dimiliki Dika sekarang?  
7. 12 + 23 + 4 = 
8. 43 + 52 + 2 = 
9. 23 + 25 + 7 = 
10. Naufal memiliki 42 kelereng. Ibu memberikannya 55 kelereng. Kemudian ayah 
memberikannya lagi 3 kelereng. Berapa jumlah kelereng yang dimiliki Naufal 
sekarang? 
Soal pertemuan II 
1.  +     6.  
2.  +     7.  
3.  +     8.  
4. +     9.  
5. +     10.  
I. Kunci Jawaban 
Pertemuan I 
1. 6   6. 74 
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2. 8   7. 39 
3. 19   8. 97 
4. 17   9. 55 
5. 55   10.100 
Pertemuan II 
1. 8    6. 58 
2. 8    7. 39 
3. 27   8. 87 
4. 40   9. 100 
5. 55   10. 65 
J. Pedoman Penilaian 
Kriteria penilaian tes kemampuan operasi hitung penjumlahan matematika  sebagai 
berikut: 
Skor 5 : Menghitung secara tepat, hasil perhitungan benar dan menjawab tanpa 
bantuan guru. 
Skor 4 : Menghitung secara tepat, hasil perhitungan benar dan menjawab dengan 
sedikit bantuan guru. 
Skor 3 : Menghitung secara tepat, hasil perhitungan benar dan menjawab dengan 
banyak bantuan guru. 
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Skor 2 : Menghitung secara tepat, hasil perhitungan salah dan menjawab dengan 
bantuan guru. 
Skor 1 : Menghitung salah, hasil perhitungan salah dan menjawab dengan 
bantuan guru. 
Hasil skor tes kemampuan penjumlahan tersebut diubah menjadi nilai dengan 
menggunakan rumus: 
 
Keterangan:  
S : Nilai kemampuan penjumlahan yang ingin diketahui  
R : Skor kemampuan penjumlahan yang diperoleh 
N : Skor maksimum dari tes tersebut 
(M. Ngalim Purwanto, 2006: 112) 
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Guru kelas dasar III      Peneliti  
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NIP. 19700730 199403 2002     NIM. 08103244006  
 
 
Mengetahui, 
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Drs. Edi Dwiyanto 
NIP. 19621110 199203 1006         
S =  x 100 
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Lampiran 3 
 
PEDOMAN TES KEMAMPUAN OPERASI HITUNG PENJUMLAHAN 
MENGGUNAKAN MEDIA BLOK DIENES DALAM PEMBELAJARAN 
REMEDIAL MATEMATIKA 
Petunjuk Penggunaan :  
A. Mintalah siswa tunagrahita ringan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan 
pedoman tes ! 
B. Amati dengan teliti dan berilah nilai pada kolom 1, 2, 3, 4 dan 5 sesuai dengan 
kriteria penilaian. 
C. Kriteria penilaian adalah sebagai berikut : 
Skor 5 : Menghitung secara tepat, hasil perhitungan benar dan menjawab tanpa 
bantuan guru. 
Skor 4 : Menghitung secara tepat, hasil perhitungan benar dan menjawab dengan 
sedikit bantuan guru. 
Skor 3 : Menghitung secara tepat, hasil perhitungan benar dan menjawab dengan 
banyak bantuan guru. 
Skor 2 : Menghitung secara tepat, hasil perhitungan salah dan menjawab dengan 
bantuan guru. 
Skor 1 : Menghitung salah, hasil perhitungan salah dan menjawab dengan 
bantuan guru. 
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Pre Test Kemampuan Operasi Hitung Penjumlahan  
Sekolah  : SLB C Dharma Rena Ring Putra II Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : D III/ II 
Hari/ tanggal  : S, 21 April 2012 
Waktu mengerjakan : 60 menit 
Kerjakan soal di bawah ini dengan benar! 
1. 5 + 4 = 
2. Mira memiliki 10 pensil. Kemudian membeli lagi  7 pensil. Berapa jumlah pensil 
yang dimiliki Mira sekarang? 
3. 25 + 35 = 
4. Garin memiliki 40 keranjang buah apel. Membeli lagi 53 kerangjang buah apel. 
Kemudian Ibu memberinya 6 keranjang buah apel. Berapa jumlah keranjang buah 
apel yang dimiliki Garin sekarang? 
5. 53 + 42 + 5 = 
6.  + 
7.  + 
8.  + 
9. + 
10. + 
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Post Test I Kemampuan Operasi Hitung Penjumlahan  
Sekolah  : SLB C Dharma Rena Ring Putra II Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : D III/ II 
Hari/ tanggal  : Rabu, 25 April 2012 
Waktu mengerjakan : 60 menit 
Kerjakan soal di bawah ini dengan benar! 
1. 6 + 3 = 
2. Ayah memiliki 11 ekor sapi. Kemudian membeli lagi 6 ekor. Berapa ekor jumlah 
sapi yang dimiliki Ayah sekarang? 
3. 24 + 35 = 
4. 41 + 53 + 4 = 
5. Ita, Rani dan Dina pergi ke toko kue. Ita membeli 52 potong kue. Rani membeli 
43 potong kue, dan Dina membeli 5 potong kue. Berapa jumlah potong kue yang 
di beli Ita, Rani dan Dina? 
6.  + 
7.  + 
8.  + 
9. + 
10. + 
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Post Test II Kemampuan Operasi Hitung Penjumlahan  
Sekolah  : SLB C Dharma Rena Ring Putra II Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester : D III/ II 
Hari/ tanggal  : Rabu, 3 Mei 2012 
Waktu mengerjakan : 60 menit 
Kerjakan soal di bawah ini dengan benar! 
1. Rasyid memiliki 5 kelereng. Ayah memberinya lagi 5 kelereng. Berapa jumlah 
kelereng yang dimiliki rasyid sekarang? 
2. 15 + 7 = 
3. Ibu memiliki 32 butir telur. Kemudian membeli lagi 25 butir. Berapa butir telur 
yang dimiliki Ibu sekarang? 
4. 44 + 26 + 3 = 
5. 39 + 59 + 2 = 
6.  + 
7.  + 
8.  + 
9. + 
10. + 
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Lampiran 4 
Hasil Tes Kemampuan operasi hitung penjumlahan  
Hasil pre test  
Nama siswa  : KV 
Pertemuan/ tanggal : 21 April 2012 
No Soal Skor Jumlah 
1 2 3 4 5 
1 5 + 4 =   3   3 
2 10 + 7 =  2    2 
3 25 + 35 =  2    2 
4 40 + 53 + 6 =  2    2 
5 53 + 42 + 5 = 1     1 
6 
 
  3   3 
7 
 
  3   3 
8 
 
  3   3 
9 
 
 2    2 
10 
 
1     1 
Jumlah 2 8 12   22 
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Hasil Post test I   
Nama siswa  : KV 
Pertemuan/ tanggal : 25 April 2012 
No Soal Skor Jumlah 
1 2 3 4 5 
1 6 + 3 =    
 
 4 
2 11 + 6 =    
 
 4 
3 24 + 35 =   
 
  3 
4 41 + 53 + 4 =   
 
  3 
5 52 + 43 + 5 =  
 
   2 
6 
 
    
 
5 
7 
 
   
 
 4 
8 
 
   
 
 4 
9 
 
  
 
  3 
10 
 
  
 
  3 
Jumlah 31 
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Hasil Post test II  
Nama siswa  : KV 
Pertemuan/ tanggal : 2 Mei 2012 
No Soal Skor Jumlah 
1 2 3 4 5 
1 11. 5 + 5 =     5 5 
2 15 + 7 =    4  4 
3 32 + 25 =    4  4 
4 44 + 26 + 3 =    4  4 
5 39 + 59 + 2 =    4  4 
6 
 
    5 5 
7 
 
   4  4 
8 
 
   4  4 
9 
 
  3   3 
10 
 
   4  4 
Jumlah 41 
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Lampiran 5 
PERHITUNGAN HASIL TES KEMAMPUAN OPERASI HITUNG 
PENJUMLAHAN  
Rumus menghitung nilai pencapaian : 
 
 
Keterangan:  
S : Nilai kemampuan operasi hitung penjumlahan yang ingin diketahui  
R : Skor kemampuan operasi hitung penjumlahan yang diperoleh 
N : Skor maksimum dari tes tersebut 
 
Kriteria kemampuan operasi hitung penjumlahan : 
Tingkat 
Penguasaan 
Nilai 
Huruf 
   Kriteria 
86 – 100 
76 – 85 
60 – 75 
55 – 59 
≤      54 
A 
B 
C 
D 
TL 
Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Kurang Sekali 
 
 
 
 
S =  x 100 
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Lampiran 6 
Hasil Perhitungan Tes Kemampuan Operasi Hitung Penjumlahan  
Pre test 
Subjek  Skor yang dicapai Perhitungan  Kriteria  
Subjek KV 22  x 100 = 44 Kurang 
sekali  
 
Post test I 
Subjek  Skor yang dicapai Perhitungan  Kriteria  
Subjek KV 31  x 100 = 62 Cukup 
 
Post test II 
Subjek  Skor yang dicapai Perhitungan  Kriteria  
Subjek KV 41  x 100 = 82 Baik 
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Lampiran 7 
Perhitungan Peningkatan Kemampuan Operasi Hitung Penjumlahan  
Rumus menghitung peningkatan kemampuan operasi hitung penjumlahan : 
 
 
 
Peningkatan kemampuan operasi hitung penjumlahan : 
Subjek  Post test I Peningkatan  Post test II Peningkatan  
Siswa KV  x 100%  40,9%  x 100% 32,25% 
 
Hasil pre test, post test I, post test II 
Subjek  Pre test Pos test I Post test II Peningkatan  
 Nilai kriteria nilai kriteria nilai kriteria  
Subjek 
KV 
44 Kurang 
sekali 
62 Cukup  82 Baik 86,36%. 
 
 
 
 
 
 
 
Peningkatan =  x 100% 
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Lampiran 8 
PANDUAN OBSERVASI  PENGGUNAAN MEDIA BLOK DIENES DALAM 
PEMBELAJARAN REMEDIAL MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN OPERASI HITUNG PENJUMLAHAN  
a. Panduan Observasi 
Panduan observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berisi sebuah 
daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati. Dalam proses 
observasi pengamat tinggal memberikan tanda pada kolom tempat peristiwa 
muncul dengan penilaian menggunakan kriteria skor penilaian yang telah 
ditetapkan. 
b. Petunjuk Pengisian 
1. Isilah lembar pemantauan ini setiap siswa mengikuti pembelajaran tentang 
penggunaan media Blok Dienes dalam pembelajaran remedial matematika 
untuk meningkatkan kemampuan operasi hitung penjumlahan dengan 
memberi poin (4), (3), (2) dan (1) sesuai dengan keterangan skor masing-
masing bentuk pengamatan. 
2. Jumlah angka-angka tersebut, untuk mendapatkan jumlah poin total. 
3. Skor diperoleh dari poin total. 
c. Instrumen 
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Lampiran 9 
Lembar Observasi Kompetensi Kinerja Guru 
 
Nama guru   :  
Pertemuan/ tanggal :  
No Kinerja guru Rentan skor Jumlah
skor 
1 2 3 4 
1 Menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu operasi 
hitung penjumlahan 
     
2 Mengenalkan media Blok Dienes      
3 Memberi contoh cara menggunakan media Blok 
Dienes 
     
4 Memberi contoh soal penjumlahan      
5 Memberi contoh mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes 
     
6 Guru memberikan soal penjumlahan      
7 Siswa diberi tugas mengerjakan soal penjumlahan 
bilangan satuan-satuan 
     
8 Siswa diberi tugas mengerjakan soal penjumlahan 
bilangan puluhan-satuan 
     
9 Siswa diberi tugas mengerjakan soal penjumlahan 
bilangan puluhan-puluhan 
     
10 Siswa diberi tugas mengerjakan soal penjumlahan 
bilangan puluhan-puluhan-satuan 
     
Jumlah total  
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Keterangan kriteria skor: 
1. Menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu operasi hitung penjumlahan 
Skor 4 : Apabila guru tanpa kesulitan dalam menjelaskan tujuan pembelajaran 
yaitu operasi hitung penjumlahan. 
Skor 3 : Apabila guru 1-2 kali mengalami kesulitan dalam menjelaskan tujuan 
pembelajaran yaitu operasi hitung penjumlahan. 
Skor 2 : Apabila guru lebih dari 2 kali mengalami kesulitan dalam menjelaskan 
tujuan pembelajaran yaitu operasi hitung penjumlahan. 
Skor 1 : Apabila guru mengalami kesulitan dalam menjelaskan tujuan 
pembelajaran yaitu operasi hitung penjumlahan. 
2. Mengenalkan media Blok Dienes 
Skor 4 : Apabila guru tanpa kesulitan dalam mengenalkan media Blok Dienes. 
Skor 3 : Apabila guru 1-2 kali mengalami kesulitan dalam mengenalkan media 
Blok Dienes. 
Skor 2 : Apabila guru lebih dari 2 kali mengalami kesulitan dalam mengenalkan 
media Blok Dienes. 
Skor 1 : Apabila guru mengalami kesulitan dalam mengenalkan media Blok 
Dienes. 
3. Memberi contoh cara menggunakan media Blok Dienes 
Skor 4 : Apabila guru tanpa kesulitan dalam memberi contoh cara menggunakan 
media Blok Dienes. 
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Skor 3 : Apabila guru 1-2 kali mengalami kesulitan dalam memberi contoh cara 
menggunakan media Blok Dienes. 
Skor 2 : Apabila guru lebih dari 2 kali mengalami kesulitan dalam memberi 
contoh cara menggunakan media Blok Dienes. 
Skor 1 : Apabila guru mengalami kesulitan dalam memberi contoh cara 
menggunakan media Blok Dienes. 
4. Memberi contoh soal penjumlahan 
Skor 4 : Apabila guru tanpa kesulitan dalam memberi contoh soal penjumlahan. 
Skor 3 : Apabila guru 1-2 kali mengalami kesulitan dalam memberi contoh soal 
penjumlahan. 
Skor 2 : Apabila guru lebih dari 2 kali mengalami kesulitan dalam memberi 
contoh soal penjumlahan. 
Skor 1 : Apabila guru mengalami kesulitan dalam memberi contoh soal 
penjumlahan. 
5. Memberi contoh mengerjakan soal penjumlahan menggunakan media Blok 
Dienes 
Skor 4 : Apabila guru tanpa kesulitan dalam memberi contoh mengerjakan soal 
penjumlahan menggunakan media Blok Dienes. 
Skor 3 : Apabila guru 1-2 kali mengalami kesulitan dalam memberi contoh 
mengerjakan soal penjumlahan menggunakan media Blok Dienes. 
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Skor 2 : Apabila guru lebih dari 2 kali mengalami kesulitan dalam memberi 
contoh mengerjakan soal penjumlahan menggunakan media Blok 
Dienes. 
Skor 1 : Apabila guru mengalami kesulitan dalam memberi contoh mengerjakan 
soal penjumlahan menggunakan media Blok Dienes. 
6. Guru memberikan soal penjumlahan 
Skor 4 : Apabila guru tanpa kesulitan dalam memberikan soal penjumlahan. 
Skor 3 : Apabila guru 1-2 kali mengalami kesulitan dalam memberikan soal 
penjumlahan. 
Skor 2 : Apabila guru lebih dari 2 kali mengalami kesulitan dalam memberikan 
soal penjumlahan 
Skor 1 : Apabila guru mengalami kesulitan dalam memberikan soal penjumlahan 
7. Siswa diberi tugas mengerjakan soal penjumlahan bilangan satuan+satuan 
Skor 4 : Apabila guru tanpa kesulitan dalam memberikan tugas mengerjakan soal 
penjumlahan bilangan satuan+satuan. 
Skor 3 : Apabila guru 1-2 kali mengalami kesulitan dalam memberikan tugas 
mengerjakan soal penjumlahan bilangan satuan+satuan.. 
Skor 2 : Apabila guru lebih dari 2 kali mengalami kesulitan dalam memberikan 
tugas mengerjakan soal penjumlahan bilangan satuan+satuan. 
Skor 1 : Apabila guru mengalami kesulitan dalam memberikan tugas 
mengerjakan soal penjumlahan bilangan satuan+satuan. 
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8. Siswa diberi tugas mengerjakan soal penjumlahan bilangan puluha+satuan 
Skor 4 : Apabila guru tanpa kesulitan dalam memberikan tugas mengerjakan soal 
penjumlahan bilangan puluhan+satuan. 
Skor 3 : Apabila guru 1-2 kali mengalami kesulitan dalam memberikan tugas 
mengerjakan soal penjumlahan bilangan puluhan+satuan. 
Skor 2 : Apabila guru lebih dari 2 kali mengalami kesulitan dalam memberikan 
tugas mengerjakan soal penjumlahan bilangan puluhan+satuan. 
Skor 1 : Apabila guru mengalami kesulitan dalam memberikan tugas 
mengerjakan soal penjumlahan bilangan puluhan+satuan 
9. Siswa diberi tugas mengerjakan soal penjumlahan bilangan puluhan+puluhan 
Skor 4 : Apabila guru tanpa kesulitan dalam memberikan tugas mengerjakan soal 
penjumlahan bilangan puluhan+puluhan. 
Skor 3 : Apabila guru 1-2 kali mengalami kesulitan dalam memberikan tugas 
mengerjakan soal penjumlahan bilangan puluhan+ puluhan. 
Skor 2 : Apabila guru lebih dari 2 kali mengalami kesulitan dalam memberikan 
tugas mengerjakan soal penjumlahan bilangan puluhan+ puluhan. 
Skor 1 : Apabila guru mengalami kesulitan dalam memberikan tugas 
mengerjakan soal penjumlahan bilangan puluhan+puluhan. 
10. Siswa diberi tugas mengerjakan soal penjumlahan bilangan 
puluhan+puluhan+satuan 
Skor 4 : Apabila guru tanpa kesulitan dalam memberikan tugas mengerjakan soal 
penjumlahan bilangan puluhan+puluhan+satuan. 
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Skor 3 : Apabila guru 1-2 kali mengalami kesulitan dalam memberikan tugas 
mengerjakan soal penjumlahan bilangan puluhan+ puluhan+satuan. 
Skor 2 : Apabila guru lebih dari 2 kali mengalami kesulitan dalam memberikan 
tugas mengerjakan soal penjumlahan bilangan puluhan+ 
puluhan+satuan. 
Skor 1 : Apabila guru mengalami kesulitan dalam memberikan tugas 
mengerjakan soal penjumlahan bilangan puluhan+puluhan+satuan. 
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Lampiran 10  
HASIL MONITORING KOMPETENSI KINERJA GURU SIKLUS I 
Pertemuan/ Tanggal :  
Pertemuan 1 : Senin, 23 April 2012 
Pertemuan 2 : Selasa, 24 April 2012 
No Kinerja guru pertemuan ke 
1 2 
1 Menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu operasi 
hitung penjumlahan 
4 4 
2 Mengenalkan media Blok Dienes 4 4 
3 Memberi contoh cara menggunakan media Blok 
Dienes 
3 4 
4 Memberi contoh soal penjumlahan 4 4 
5 Memberi contoh mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes 
4 4 
6 Guru memberikan soal penjumlahan 4 4 
7 Siswa diberi tugas mengerjakan soal 
penjumlahan bilangan satuan-satuan 
4 4 
8 Siswa diberi tugas mengerjakan soal 
penjumlahan bilangan puluhan-satuan 
4 4 
9 Siswa diberi tugas mengerjakan soal 
penjumlahan bilangan puluhan-puluhan 
4 4 
10 Siswa diberi tugas mengerjakan soal 
penjumlahan bilangan puluhan-puluhan-satuan 
4 4 
Skor total 39 40 
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Lampiran 11 
HASIL MONITORING KOMPETENSI KINERJA GURU SIKLUS II 
Pertemuan/ Tanggal : 
Pertemuan 1 : Senin, 30 April 2012 
Pertemuan 2 : Selasa, 1 Mei 2012 
No Kinerja guru pertemuan ke 
1 2 
1 Menjelaskan tujuan pembelajaran yaitu operasi 
hitung penjumlahan 
4 4 
2 Mengenalkan media Blok Dienes 4 4 
3 Memberi contoh cara menggunakan media Blok 
Dienes 
4 4 
4 Memberi contoh soal penjumlahan 4 4 
5 Memberi contoh mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes 
4 4 
6 Guru memberikan soal penjumlahan 4 4 
7 Siswa diberi tugas mengerjakan soal 
penjumlahan bilangan satuan-satuan 
4 4 
8 Siswa diberi tugas mengerjakan soal 
penjumlahan bilangan puluhan-satuan 
4 4 
9 Siswa diberi tugas mengerjakan soal 
penjumlahan bilangan puluhan-puluhan 
4 4 
10 Siswa diberi tugas mengerjakan soal 
penjumlahan bilangan puluhan-puluhan-satuan 
4 4 
Skor total 40 40 
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Lampiran 12 
PERHITUNGAN HASIL OBSERVASI KINERJA GURU  
 
Rumus menghitung nilai pencapaian : 
 
 
Keterangan:  
S : Nilai pencapaian hasil obsrvasi kinerja guru yang ingin diketahui  
R : Skor hasil obsrvasi kinerja guru yang diperoleh 
N : Skor maksimum  
 
Kriteria observasi kinerja guru : 
Tingkat 
Penguasaan 
Nilai 
Huruf 
   Kriteria 
86 – 100 
76 – 85 
60 – 75 
55 – 59 
≤      54 
A 
B 
C 
D 
TL 
Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Kurang Sekali 
 
 
S =  x 100 
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Lampiran 13 
Hasil Perhitungan Hasil Observasi Kinerja Guru 
Siklus I 
Pertemuan I Pertemuan II Peningkatan 
Skor Perhitungan Kriteria Skor Perhitungan Kriteria 
39  
x 100=97,5 
Sangat 
baik 
40  x 100=100 
Sangat 
baik 
2,56% 
 
 
Siklus II 
Pertemuan I Pertemuan II Peningkatan 
Skor Perhitungan Kriteria Skor Perhitungan Kriteria 
40  
x 100=100 
Sangat 
baik 
40  x 100=100 
Sangat 
baik 
0% 
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Lampiran 14 
Lembar Observasi Partisipasi Siswa Tunagrahita Ringan 
Nama siswa  :  
Pertemuan/ tanggal :  
No Partisipasi siswa Rentan skor Jumlah 
skor 
1 2 3 4 
1 Mengenal media Blok Dienes      
2 Mencoba menggunakan media Blok Dienes      
3 Menirukan contoh guru menyelesaikan soal 
penjumlahan menggunakan media Blok Dienes 
     
4 Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan 
satuan-satuan 
     
5 Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan 
puluhan-satuan 
     
6 Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan 
puluhan-puluhan 
     
7 Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan 
puluhan-puluhan-satuan 
     
Jumlah total  
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Keterangan kriteria skor: 
1. Mengenal media Blok Dienes  
Skor 4 : Apabila siswa sangat mampu mengenal media Blok Dienes 
Skor 3 : Apabila siswa cukup mampu mengenal media Blok Dienes 
Skor 2 : Apabila siswa kurang mampu mengenal media Blok Dienes 
Skor 1 : Apabila siswa tidak mampu mengenal media Blok Dienes 
2. Mencoba menggunakan media Blok Dienes 
Skor 4 : Apabila siswa sangat mampu mencoba menggunakan media Blok Dienes 
Skor 3 : Apabila siswa cukup mampu mencoba menggunakan media Blok Dienes 
Skor 2 : Apabila siswa kurang mampu mencoba menggunakan media Blok Dienes 
Skor 1 : Apabila siswa tidak mampu mencoba menggunakan media Blok Dienes 
3. Menirukan contoh guru menyelesaikan soal penjumlahan menggunakan media 
Blok Dienes 
Skor 4 : Apabila siswa sangat mampu menirukan contoh guru menyelesaikan soal 
penjumlahan menggunakan media Blok Dienes 
Skor 3 : Apabila siswa cukup mampu menirukan contoh guru menyelesaikan soal 
penjumlahan menggunakan media Blok Dienes 
Skor 2 : Apabila siswa kurang mampu menirukan contoh guru menyelesaikan soal 
penjumlahan menggunakan media Blok Dienes 
Skor 1 : Apabila siswa tidak mampu menirukan contoh guru menyelesaikan soal 
penjumlahan menggunakan media Blok Dienes 
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4. Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan menggunakan media Blok Dienes 
bilangan satuan+satuan  
Skor 4: Apabila siswa sangat mampu mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan satuan+satuan 
Skor 3 : Apabila siswa cukup mampu mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan satuan+satuan 
Skor 2: Apabila siswa kurang mampu mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan satuan+satuan 
Skor 1: Apabila siswa tidak mampu mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan satuan+satuan 
5. Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan menggunakan media Blok Dienes 
bilangan puluhan+satuan 
Skor 4: Apabila siswa sangat mampu mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+satuan 
Skor 3 : Apabila siswa cukup mampu mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+satuan 
Skor 2: Apabila siswa kurang mampu mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+satuan 
Skor 1: Apabila siswa tidak mampu mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+satuan 
6. Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan menggunakan media Blok Dienes 
bilangan puluhan+puluhan 
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Skor 4: Apabila siswa sangat mampu mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+puluhan 
Skor 3 : Apabila siswa cukup mampu mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+puluhan 
Skor 2: Apabila siswa kurang mampu mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+puluhan 
Skor 1: Apabila siswa tidak mampu mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+puluhan 
7. Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan menggunakan media Blok Dienes 
bilangan puluhan+puluhan+satuan 
Skor 4: Apabila siswa sangat mampu mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+puluhan+satuan 
Skor 3 : Apabila siswa cukup mampu mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+puluhan+satuan 
Skor 2: Apabila siswa kurang mampu mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+puluhan+satuan 
Skor 1: Apabila siswa tidak mampu mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan puluhan+puluhan+satuan 
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Lampiran 15 
HASIL MONITORING PARTISIPASI SISWA SIKLUS I 
Pertemuan/ Tanggal : 
Pertemuan 1 : Senin, 23 April 2012 
Pertemuan 2 : Selasa, 24 April 2012 
No Partisipasi siswa Pertemuan ke 
1 2 
1 Mengenal media Blok Dienes 4 4 
2 Mencoba menggunakan media Blok Dienes 3 4 
3 Menirukan contoh guru menyelesaikan soal 
penjumlahan menggunakan media Blok Dienes 
4 4 
4 Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan 
satuan-satuan 
3 4 
5 Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan 
puluhan-satuan 
3 3 
6 Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan 
puluhan-puluhan 
3 3 
7 Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan 
puluhan-puluhan-satuan 
3 3 
Jumlah total 23 25 
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Lampiran 16 
HASIL MONITORING PARTISIPASI SISWA SIKLUS II 
Pertemuan/ Tanggal : 
Pertemuan 1 : Senin, 30 April 2012 
Pertemuan 2 : Selasa, 1 Mei 2012 
No Partisipasi siswa Pertemuan ke 
1 2 
1 Mengenal media Blok Dienes 4 4 
2 Mencoba menggunakan media Blok Dienes 4 4 
3 Menirukan contoh guru menyelesaikan soal 
penjumlahan menggunakan media Blok Dienes 
4 4 
4 Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan 
satuan-satuan 
4 4 
5 Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan 
puluhan-satuan 
4 4 
6 Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan 
puluhan-puluhan 
4 4 
7 Siswa mencoba mengerjakan soal penjumlahan 
menggunakan media Blok Dienes bilangan 
puluhan-puluhan-satuan 
4 4 
Jumlah total 28 28 
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Lampiran 17 
PERHITUNGAN HASIL OBSERVASI PARTISIPASI SISWA  
 
Rumus menghitung nilai pencapaian : 
 
 
Keterangan:  
S : Nilai pencapaian hasil obsrvasi partisipasi siswa yang ingin diketahui  
R : Skor hasil obsrvasi partisipasi siswa yang diperoleh 
N : Skor maksimum  
 
Kriteria observasi partisipasi siswa : 
Tingkat 
Penguasaan 
Nilai 
Huruf 
   Kriteria 
86 – 100 
76 – 85 
60 – 75 
55 – 59 
≤      54 
A 
B 
C 
D 
TL 
Sangat Baik 
Baik 
Cukup 
Kurang 
Kurang Sekali 
 
 
 
S =  x 100 
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Lampiran 18 
Hasil Perhitungan Hasil Observasi Partisipasi Siswa 
Siklus I 
Pertemuan I Pertemuan II Peningkatan 
Skor Perhitungan Kriteria Skor Perhitungan Kriteria 
23  
x 100=97,5 
 Baik 25  x 100=100 Sangat 
baik 
8,69% 
 
 
Siklus II 
Pertemuan I Pertemuan II Peningkatan 
Skor Perhitungan Kriteria Skor Perhitungan Kriteria 
28  x 100=100 Sangat 
baik 
28  x 100=100 Sangat 
baik 
0% 
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Lampiran 19 
DOKUMENTASI PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN  
 
Gambar guru saat mengenalkan media Blok Dienes 
 
Gambar Subjek saat menggunakan media Blok Dienes dalam melakukan operasi hitung 
penjumlahan 
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